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Støtte til vedvarende energi?
af 
Klaus Skytte, Stine Grenaa Jensen, Poul Erik 
Morthorst og Ole Jess Olsen
DJØF Forlaget 
Bogen er et resultat af et forskningsprojekt om 
”Fremme, forskning og udvikling af vedvarende 
energi under fremtidens markedsvilkår som er 
blevet støttet af EFP 2001
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Indhold
• Udvikling af VE-teknologier i Danmark
– Vindmøller
– Biomasse
– Biogas
– Solceller
– Brændselsceller
• Erfaringskurver og teknologisk udvikling
• Innovationsteori og fremme af VE
• Støtte til udvikling af VE-teknologier i Danmark
• Vurdering af de enkelte støtteinitiativer (Policyanbefalinger)
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Afsluttende bemærkninger
• Teknologisk udvikling er en kompleks DYNAMISK proces
• Valg af støtteordninger, så man kan udnytte den dynamik som 
allerede forefindes i systemet
• Valg af støtteordninger, så man kan fjerne eventuelle barrierer
• Design af støtteordninger i henhold til produktets livscyklus
• Kommunikation på forskellige niveauer er essentiel for den 
teknologiske udvikling
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